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El   indicador más significativo de éxito en la enseñanza hace referencia al 
comportamiento disciplinado en el aula, y se refiere a los comportamientos disruptivos 
como como condiciones y factores desfavorables que repercuten negativamente en el 
éxito del alumno. 
La agresividad se manifiesta a medida que sus posibilidades motoras son mayores. La 
hostilidad se irá haciendo manifestaciones de aparecer las rabietas, golpes, gritos, 
mordiscos, pataletas, insultos, el deseo de imponer autoridad ante los demás, etc. Siendo 
la agresividad una consecuencia de estímulos generados hace millones de años, ya que 
el hombre la ha precisado para sobrevivir. Al investigar sobre esta problemática nos 
encontramos con muchos escritos de autores que han brindado definiciones del término 
a estudiar, la mayoría de ellos tienen mucho en común entre 
El  rendimiento académico; este hace referencia en términos operacionales a lo que el 
alumno adquirió durante un período de estudio, siempre con referencia a una asignatura 
o área de conocimiento. En este proceso de adquisición de conocimientos, y 
probablemente de aspectos procedimentales y actitudinales, intervienen una serie de 
factores que lo condicionan, desde factores personales a situaciones sociales. Desde 
este punto de vista el rendimiento académico es una variable muy condicionada a 
múltiples factores tales como la inteligencia, el nivel socio-cultural, aspectos emotivos, 
aspectos técnico-didácticos, y el comportamiento del alumno. 
Para procesar los datos obtenidos se aplicó  la estadística descriptiva como la frecuencia 
y el porcentaje todos los cálculos fueron realizados en el programa el paquete estadístico 
SPSS FOR WINDOWS Versión 21, que es la abreviatura en inglés del paquete 
estadístico para las Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences). 










The most significant indicator of success in teaching refers to the disciplined classroom 
behavior, and refers to the disruptive behaviors as conditions and unfavourable factors 
negatively affecting the success of the student. 
Aggressiveness is manifested as its motor possibilities are greater. Hostility will become 
manifestations appear tantrums, blows, cries, bites, tantrums, insults, the desire to 
impose authority on others, etc. Aggression to be a consequence of stimuli generated 
millions of years ago, since the man pointed it out to survive. To inquire about this problem 
we have many writings of authors who have given definitions of the term study, most of 
them have a lot in common between 
Academic performance; this makes reference in operational terms what students 
acquired during a period of study, always with reference to a subject or area of 
knowledge. In this process of acquisition of knowledge, and probably of attitudinal and 
procedural aspects, involved a series of factors that condition, since personal factors to 
social situations. From this point of view the academic performance is a very conditional 
variable to multiple factors such as intelligence, the socio-cultural level, emotional 
aspects, tecnico-didacticos aspects, and the student behavior. 
To process the data obtained was applied the descriptive such as frequency and 
percentage statistics all calculations were performed on the program the statistical 
package SPSS FOR WINDOWS Version 21, which is the abbreviation for the statistical 
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